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Ministerio del Ejército
DECRETO 1.138/1967, de 16 de mayo, por el que ste concede la Gran Cruz: de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Vicente Planelles Ripoll.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Vicente Planelles Ripoll,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día uno de diciembre
de mil novecientos sesenta y seis, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de mayo de mil novecientos se
senta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDIEZ TIODOSA (Del B. O. del Estado núm. 133, pág. 7.690.)
Ministerio de Marina
DECRETO 1.110/1967, de 18 de mayo, por el que se fijan.las condiciones específicas para el as
censo al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
El Decreto número dos mil cinco/mil novecientos sesenta y seis, que modificó el artículo único del
número doscientos setenta y seis/mil novecientos sesenta y uno, estableció como condición específica
para el ascenso a General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada el haber desempeñado en
el empleo de Coronel Médico durante el tiempo de un ario, corno mínimo, alguno de los destinos de Di
rector de Hospital de Departamento Marítimo o Base Naval, Director del Sanatorio Antituberculoso de
la Marina en Los Molinos o Jefe de los Servicios de Sanidad de Departamento Marítimo.
El destino de jefe de los Servicios de Sanidad de la Jurisdicción 'Central está asignado por plantilla
a un Coronel Médico, que es al mismo tiempo Director de la Policlínica de dicha jurisdicción, funcio
nes cuyo desempeño se consideran también como eficaz medio de preparación para superiores empleosde mayor responsabilidad, lo que aconseja su inclusión entre los determinados para el cumplimiento delas condiciones específicas para el ascenso.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día doce de mayo de mil novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo único.—E1 artículo único del Decreto número dos mil cinco/mil novecientos sesenta y seis
se entenderá redactado en la forma siguiente :
Para el ascenso a General Subinspector del Cuerpo de- Sanidad de la Armada será condición específica necesaria el haber desempeñado en el empleo de Coronel Médico durante un año, como mínimo, alguno de los idestinos que a continuación se relacionan :
Director de Hospital de Departamento Marítimo o Base Naval.
— Director del Sanatorio Antituberculoso de la Marina en Los Molinos.
— jefe de los Servicios de Sanidad de Departamento Marítimo.Jefe de los Servicios de Sanidad de la jurisdicción Central y Director de la Policlínica de dichaJurisdicción.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil novecientos sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 1.135/1967, de 18 de mayo, por el que se asciende al empleo a!e Ministro Togado dela Armada al General Auditor .don Fernando Rodríguez Carrera, nombrándole Inspector General del Cuo-po Jurídico de la Armada v Asesor General del Ministerio de Marina.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiunode diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día doce de mayo de mil novecientos sesenta y siete
Vengo a ascender al empleo de Ministro Togado de la Armada, con antigüedad del día veintidós de'
mayo del ario en curso, al General Auditor don Fernando Rodríguez Carrera, nombrándole InspectorGeneral del Cuerpo Jurídico de la Armada y Asesor General del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de mayo de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Marina, ,FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 1.136/1967, de 18 de mayo, por el que se asciende al :empleo de General Auditor al
Coronel don Miguel de Páramo v Cánovas, nombrándole Subinspector General del Cuerpo Ju
rídico de la Armada y Jefe de la Sección de Justicia del Ministerio de Marina.
Por existir vacante en el empleo, y una vez' cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día doce .de mayo de mil novecientos sesenta y siete,
Vengo en ascender al empleo de General Auditor, con antigüedad del día veintidós de mayo del año
en curso, al Coronel Auditor don Miguel de Páramo y Cánovas, nombrándole Subinspector General del
Cuerpo Jurídico de' la Armada y Jefe de la Sección de justicia del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
sesenta y siete.
en Madrid a dieciocho de mayo de mil novecientos
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 1.137/1967, de 18 de mayo, por el que se dispone el pase a la situación de "reserva"
del Ministro Togado de la Armada don José Jibia y Zurita.
Por cumplir el día veintiuno de mayo del ario en curso la edad reglamentaria para ello, a propuesta
del Ministro de Marina,
Vengo en disponer pase a la situación de "reserva" en dicha fecha el Ministro Togado de la Armada
don José Abia y Zurita.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Madrid a dieciocho de mayo de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
oRaz,
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.400/67 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío. D. Mariano Bo
Página 1.676.
loix Carlos-Roca, D. Juan José González-Irún Sán
chez y D. Alfredo Co'minges I3árcena desembarquen
de los patrulleros Procyón, Pegaso y R. R.-20, res
pectivamente, continuando como Ayudantes Profe
sores crle la Escuela Naval Militar.
Madrid, 1 de junio de 1967.
aceraos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm.. 2.401/67 (D).--Se dis
pone que el Comandante
Farmacéutico D. •1oaquín
Gómez Enguita pase destinado como Jefe de la Far
macia en la nueva Policlínica de la jurisdicción Cen
tral. sin desatender su actual 'destino, para el que
itié nombrado por Orden Ministerial número
de 1964 (D) (D. O. núm. 293).
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
5.514
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.402/67 (D).—Se dis
oone que el Teniente Farmacéutico 1). Juan José
Palacios Canalejo cese en el destino para el que fué
nombrado por Orden Ministerial número 3.416/66
(D. O. núm. 174) y se le nombra jefe de la Far
'nada de la Clínica de la Base Naval de Canarias..
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de junio d 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.403/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante Auditor D. Jaime Martí
nez Monche pase a desempeñar el destino de Juez
larítimo Permanente y juez Instructor del Sector
Naval de Cataluña, cesando en su actual destino de
Auxiliar de la Auditoría del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
.Iadrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.404/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
d Decreto de la Presidencia del Gobierno de 12 de
marzo de 1954, Orden Ministerial de 10 de juniode 1954 (D. O. núm. 132), Orden 11/1inisterial nú
mero 2 de 1959 (D. 0. núm. 1) y Decreto núme
ro 2.754/65 (D. \O. núm. 224), se dispone que el
Capitán Farmacéutico D. Angel Carrascosa Tejedor
¡ase a la situación de "supernumerario».
Dicho Oficial no cesará en su actual destino, para
el que fué nombrado por Orden Ministerial núme
ro 4448/66 (D) (D. O. núm. 235), hasta ser rele
\ado.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •..
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permutas de destino.
Orden Ministerial núm. 2.405/67 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena al
disponer que los Sargentos Fogoneros D. Bernabé
Martínez Fernández, de la 'dotación del crucero Ga
licia., y D. Eugenio Vila Chavarri, de la Factoría de
Subsistencias de dicho Departamento, permuten, a
petición propia, de destino.
Madrid, 31 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Confirmación, de destino de embarco.
Orden Ministerial núm. 2.406/67 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner el (lía 8 de mayo de 1967 el 'destino al patru
llero R. R.-19 del Sargento Fogonero D. Manuel
Castilla Muñoz.
Madrid, 31 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.407/67 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) ; Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. 0. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informado
por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Servi
cio, en las categorías que se citan y con las antigüe
dades y efectos económicos que se indican, a los Sar
gentos que se relacionan ;
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero 'de 1967.
Sargento de Maniobra D. Juan Ruiz Rodríguez,
con antigüedad de 4 de enero de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1966.
Sargento Minista D. Pedro Marín Velasco, con
antigüedad 'de 4 de julio de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1967.
Sargento Mecánico D. José Mateo Ruiz, con an
tigüedad de 4 de enero de 1967.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1967.
Sargento Escribiente D. Antonio Dobarro Rioboo,
con antigüedad de 4 de enero de 1966.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 1 de marzo de 1967.
Sargento Fogonero D. Juan Fernández Córdpba,
con antigüedad de 16 de noviembre de 1963.—(1).
(1) A estos Sargentos se les aplica el artículo 14
de la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).
Madrid, 31 de mayo de 1967.
Excmos. Sres.
...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.498/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Sebastián Pazos
Pazos pase a la situación de "retirado" el día 20 de
noviembre de 1967, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid; 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2,409/67 (D).—Se dis
pone cine los Sargentos Fogoneros D. Vicente Bario
bre Ríos y D. Antonio Díaz Casteleiro pasen a la si
tuación de "retirados" el día 16 de noviembre de 1967,
con el haber pasivo que le señale el Consejo Supre
mo de justicia Militar, por cumplir en la expresada
fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
E
Marinería,
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.410/67 (D). Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" para
el ascenso por Orden Ministerial número 434,166
(D. O. núm. 25), se promueve a la clase de Sargento
Fogonero al Cabo primero de dicha profesión Alber
to Fajardo Díaz, con antigüedad de 16 de mayo de
1967 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Página 1.678.
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Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.411/67 (D). — Seconcede la continuación en el- servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo segundo de la Ley número 145/64, de16 de tdiciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y OrdenMinisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), quedesarrolla la Ley anteriormente citada, al siguientePersonal de Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Pardo Lerena.—En tercer reenganche, portres arios, a partir del día 2 de abril de 1967.
Arsenio Rodríguez Iglesias. En tercer reenganche, por tres años, a partir del .día 2 de abril de 1967,
Juan Sarrión Caputto.—En segundo reenganche,
por tres arios a partir del día 16 de febrero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Gonzalo Montoto Gómez.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del día 11 de enero de 1967.
Lorenzo Torres Granja.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de enero de 1966.
Cabo. primero Especialista Minista.
Antonio Gómez García.—En segundo reengancht,
por tres arios, a .partir del día 11 de enero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
jenaro Morado Casanova.—En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de abril de 1967.
Antonio Reche Ruiz.—En quinto reenganche, por
tres arios, a partir del día 5 de enero de 1%7.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
José Fonseca Sánchez.—En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 1 de enero de 1967.
Gabriel Eiril Teijeiro.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del (lía 4 de enero de 1967.
Manuel Suárez Lago.—En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del cija 2 de abril de 1967.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
José María Soto Díaz.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de abril de 1967.
Francisco Vázquez Trillo.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de abril de 1967.
Ramón j. Montero Serantes.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
José Otero Mera.—En tercer reenganche, por tres
arios, a partir del día 4 de enero, de 1967.
José Luis López Sanesteban.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de abril de 1967.
Cabo primero Especialista Electrónico.
justo Manuel Carrasco Ramos.—En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del día 11 de enero
d'e 1967.
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Cabo Especialista de Maniobra.
Tomás González Dobarro.
— En primer reengan
che, por dos arios,
once meses y veintidós días, a par
!i1 de la fecha
en que efectúe su presentación, por
hallarse en situación de "licenciado".
Cabos Especialistas Electricistas.
Arturo Barbero Carro.
— En primer reenganche,
ior tres años, a partir del día 10 de enero de 1967._
Miguel Calvo Marcos.
— En primer reenganche,
nor tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
José Campillo Castillo. En primer reenganche,
.rtres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Carlos Fernández González.—En primer reeng-an
por tres arios, a partir del ,día 10 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Mariano Aguilar Pedreño.—En primer reengan
dT,portres años., a partir .del día 13 de enero de 1967.
iaiiuel Grandal Velo. — En primer reenganche,
tres años, a partir del día 2 de abril de 1967.
ladrid, 31 de mayo de 1967.
_xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.412/67 (D). — Se
(oncede la continuación en .el servicio, en los reen
pilches que se expresan, con arreglo a lo, dispuesto
¿ri el artículo segundo de la Ley 145/64. de 16 de di
timbre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
rolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
(mal de Marinería:
Cabo primero Especialista Artillel'o.
Antonio Hermida García.—En segundo oundo reenan
1:IT, por tres años, a partir del día 1 de enero de 1%5.
Cabo primero Especialista Hidrógrafo.
Enrique García Landrove.—En segundo reengan
.he, por tres años, a partir del día 11 de enero de 1967.
Cabo primero Especialista Mecánico.
Francisco Dopico Doval. En tercer reenganche,
r tres años, a partir del día 2 de abril de 1967.
Cabo primero Especialista Electricista.
Higinio Rey Couceiro.—En cuarto reenganche, por
•Ps arios, a partir del día 2 de abril de 1967.
ladrid, 1 de junio de 1967.
-mos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.413/67 (D). Se
concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arregla a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al
siguiente personal de Fogoneros:
Cabos primerbs Fogoneros.
Diego Cubero Pérez.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1967.
José Quintanilla Espifieira.—En segundo reengan
che, por dos meses y veintiocho días, a partir del día
en que efectúe su presentación, por hallarse en situa
ción de "licenciado", y en tercer reenganche, por
cuatro arios, contados desde la fecha en que deje ex
tinguido el anterior reenganche.
Eduardo Franco Rodríguez. — En segunda reen
ganche, por once meses y veinticinco días, a partir de
la fecha en que efectúe su presentación, y en tercer
reenganche, por cuatro arios, contados desde la fecha
en que deje extinguido el anterior reenganche.
Madrid, 1 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
.1.11■1••
Orden Ministerial núm. 2.414/67 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Artillero Ramón Fraga Aneiros en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.415/67 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Artillero Vicente Aneiros Orjales en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de eta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
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La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha de' – de la Orden de cesey l.,11111
en la fragata Pizarro.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.416/67 (D). — Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
del C. I. A. F., tramitada por el Contralmirante jefe
de la Agrupación de Adiestramiento de la Flota-, se
dispone, de acuerdo con lo informado por el Servicio
de Personal y lo establecido en la norma 11 de las
provisionales de Marinería, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. 0. núm. 252), cause
baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud Bu
ceador Ayu(lante) el de esta clase José Masana Calvo,
debiendo completar el tiempo de servicio militar como
\Iarinero de primera.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.417/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, tramitada por el
Capitán General del
1 • .citado Departamento Marítimo_
Por el Ser
se dispone, de acuerdo con lo informado
vicio de Personal y lo establecido en la
las provisionales de "Marinería, aprobada
Ministerial número 3.265/59 (D. O. nún
se baja como Marinero distinguido (apti
de Instrucción) el de esta clase José F. (
debiendo completar el tiempo de servicio
Marinero de segunda.
loma 11 d
s por Orde
L 252), cati
tuel Monito
;arda Grela
militar con]
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERA
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada,
Orden Ministerial núm. 2.418/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113166, d
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figur
en la relación anexa los trienios acumulables en e
número y circunstancias que se expresan.
Yladrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
NIETO
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
My. 2.a Radarista...
My. 2.a Radarista..,
My. 2.a Radarista...
My. 2.a Radarista...
My. 2.a Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
Brig. Radarista...
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• • •
•••
I). Pedro Pujol Sepulcre .
D. José Ahijado Cortijo ..
D. José Ahijado Cortijo .. .
• • •
• • • •
• • • • • • • •
D. Ramón Muñoz Arroyo ..
D. Ramón Muñoz Arroyo .
D. Pedro Martínez Conesa
D. Oscar Martínez Conesa
.. D. José Sánchez Quereda
D. Francisco Morales Cazorla
D. Luis Sáenz Ramírez ..
D. Luis Sáenz Ramírez ..
D. Manuel Vilar Moreno
D. Manuel Lozano Segade
D. Rodolfo Alonso de la Torre ..
D. Antonio Sevilla Maches
D. Alberto Ortega Quifionero
D. Ginés Jiménez Blázquez
••• D. Simón Casanova Pérez ..
D. Pedro Collado López ..
... D. José Táuregui Moreno ..
.. D. José Jáuregui Moreno ..
... D. Anastasio Mir Plasín .
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
••
• • • • •
.
•
• • • •
• • • •
• . •
• • . .
• • •
4.00'0
2.400
3.400
2.400
3.400
2.400
1.800
1.8(10
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.800
1.800
2.400
1.800
5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
4 trienios
4 trienios de Sub
oficial y 1 'de
Oficial
4 trienios
4 trienios de Sub
-oficial y 1 de
Oficial
4 trienios
3 trienios
3 trienios
-3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
7 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
•00 4*.
•••
•••
••• ••• • • •
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
•••
•• •
•• •••
•••
elhe •Ile *f.@
• • • •••
••• •••
edhe •••
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1-10-66
1- 7-64
1- 7-67
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-'55
1-. 1-65
1- 7-164
1- 7-67
1- 1-66
1- 1-66
1- 1-65
1- 1-67
1- 1(7
1- 7-65
1- 1-66
1- 1-66
1- 7-64
1- 7-67
1- 7-466
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
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Egipieos o clases NOMBRES
Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
en que debe
comenzar
el abono
Erjg, Radarista... ...
1D. Juan Julián -Mayoral • .
Brig, Radarista... .. D. Siniforiano Falcón Pascual . .
11. Radarista... ... D. Antonio Lidón. Lorca . . . . .
carg, Radarista... ... D. Vicente López González • • .
:sarg, Radarista... ... D. Enrique Vázquez Presedo . .
111adarista..• .. I). Angel Porto Bouza . . . .1 .
sarg, Radarista... ... D. Arturo Domínguez Suárez ;
sarg Iladarista... ... D. Pedro Díaz Cabañas . . •• •,
9,rg. Radarista... ... D. Andrés Martínez Leira •• ••
sarg• Radarista... ... D. .José Lorenzo Rodríguez •• •
sarg, kadarista... ... 1). Antonio Ruiz Pérez . .
91, Radaris ta ... ... I). ...mador Eirin Velo . .
sarg, hadarista... ... I.). Miguel G. López Vidal . . .
sarg,Radarista... ... D. Pascual Soriano Martínez . • • • •
sal,Radarista... .• D. Francisco Pena Martínez, • . •• ••
sarg, Radarista... ... I). Olvido Valera Becares . . . • ••
sug, Radarista.... ... D. Enrique del Río Barreiro . .. •• ••
sal, Radarista... ... D. Ramiro Rodríguez Romero . . •• ••
Sarg. Radarista... ... D. Juan Saura Redondo . . . .
larg. Radarista... • • 1). Francisco Picallo Gómez . . •• ••
larg. Radarista... ... D. Pedro. Márquez Muñoz . . . • •• ••
larg. Radarista... ... D. Luis I. Mancha Borran° . . •• •• ••
Radarista... ... l). Luis I. Mancha Borran° . .11 •• •• ••
Sarg. Marista... ... D. Ramón Jiménez Martínez . . •• ••
srg,Marista... ... I). José María Espinosa Gallardo •• ..
lrg. Radarista... I). Isidro Montero Díaz . . . . •• •• ••
larg.Radarista... ... I). José Brioso García . . . . •• •• ••
larg, Marista... ... D. Manuel Iglesias Fernández •• •• .•
Sr Radarista... .. D. :luan Moreno Gómez . . . . •• •• ••
Irg, Radarista... .• D. Emilio Paz Carballeira . . •• .. ••
sirg, Marista... . D'. Modesto Bellón Rodríguez •• •• ••
kg,Marista... ..• D. Andrés Pino juanatey . . •• .• ••
Irg, Marista... D. Ricardo J. Pita Rodríguez •• •• ••
11, R idarista... ... I). José Romero Soto . . . . . . •• ••
larg. II idarista... . • • I). Marcelino Fuentes Panadero . . •• •
larg. Marista... • • • D. Nemesio Martínez Castro •• •• ••
Sirg, Marista... . • • D. Agustín Carrasco Carreño •• •• ••
Irg.Radarista... • • • D. Agustín Sánchez Sisto . . •• ••
Sarg.Radarista... • • • D. Francisco Cánovas Martín •• •• ••
Irg. Radarista... • • • D. jacobo Paz Carballeira . • •• .. ••
'arl Radarista... . • • I). José E. Garófano Ramos •• •• ••
‘arg. Radarista... • • • D. Ramón Naveiras Iglesias •• •• ••
Irg, Radarista... • • • D. Jacinto Núñez Velo •-• .. •• •
larg. Radarista... D. Francisco Ortiz jiménez . . •• •• ••
• • • • • • • •
•
•
• •
• •
• •
• • • 11
• • • •
• • • •
•
•
• •
•
• el
• •
• •
• • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • owl •
• •
• •
• •
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
600
6C0
600
600
600
600
,• 600
600
600
600
600
600
600
1.200
600
1.200
600
600
•600
600
600
600
600
600
•600
600
600
-60(}
600
6130
600
600
600
DO0
600
000
1.200
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
2 trienios
1 trienio
2 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
trienio
• • • • • •
trienio • • •
trienio ••• •••
trienio • • • ••• •••
trienio
• •• . • • • . •
trienio
trienio
trienio •• • ••• •••
1 trienio
• •• ••• •••
1 trienio •• • ••• •••
1 trienio • • • ••• •••
2 trienios • • • ••• •••
1
1
1
1
1
1
1
1
.
• . .. .0..
• • • • • •
••• •••
••• •••
•• •
• • • • • •
• • • • • •
••• ••• • • •
• • •
•••
• • •
•• •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• . .
• •• • •• • • •
0.4 0“ 000
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
. . • • ••
•
• • • ••• •••
. . . • • •
• • •
• • • • • •
1- 7266
1- 7-66
1- 7-65
1- 7-67
1- 7-67
1- 7266
1- 1-67
1- 1-66
1-10-64
30- 6-65
30-12-65
1- 1-65
1- 1266
30- 6-65
30- 6-65
30-12-65
30- 6-65
30- 6-65
27- 6-65
30- 6-65
1- 1-66
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-67
27- 6-67
30- 6-65
1- 1267
1- 1-65
1- 1-65
1- 1-67
1- 1-66
1 7-66
30-12-65
1- 7-66
1- 7-66
1- 7-66
1- 7265
26- 6-67
1-10-66
27- 6-.67
1- 7-66
1 1,66
1- 1-65
1- 1-66
1- 167
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 7-67
1- 1-6?
1- 1-67
1- 1-67
1- 1267
1- 1-67
1- 1-67
1- 1,67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1267
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7267
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1267
1- 1-67
1- 1-J67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1 - 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
NOTA GENERAL
Es
ra de
tos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.419/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
otico-Llal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de
1de diciembre de 1966 '(D. O. núm. 298), he re
lo conceder al personal de la Armada que figura
1••••••••••
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 1 ,de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
SE CITA.RELACIÓN QUE
NIETO
s o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el desecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
itario My. La_ D. José Rosado Vera .. • • • • • • • • 8.400 4 trienios de Sub
oficiales y 6 de
Oficial ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERLO DF MARINA
• •• 1- 2-67 1- 2-67
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Empleos e clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sanitario My. 1.a...
Sanitario My. 1.a•••
Sanitario My. 1.a...
Sanitario My. La...
Sanitario My. •a.••
Sanitario My. La...
Sanitario My. La...
Sanitario My. 1.a.••
Sanitario My. 1.a...
.
Sanitario My. 1.a...
Sanitario My. 1 a...
Sanitario My. •a•••
Sanitario My. 1•a•••
Sanitario My. 1.a...
Sanitario My. La...
Sanitario My. La...
Sanitario My. 1.a...
Sanitario My. 1•a••.
Sanitario My. 2.a...
Sanitario IVIy. 2.a...
Sanitario My. 2•a•••
Sanitario My. 2.a...
Sanitario My. 2.a...
Sanitario My. 2.a...
D. Francisco Sierra Anca ..
D. Diego Cruz Guerrero .
D. NIanuel Patiño Fontenla
Cantidad
mensual
Pesetas
• • • •
•
•
•
•
• • • • •
D. Antonio Cabarcos Mauriz .
D. José Alguacil Vázquez .
D. José Vargas Caballé
D. José Vargas Caballé
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
D. José García Rosas .. • • • • • • • •
D. José García Rosas ..
D. Ricardo Agras Pedreiro
D. Ricardo Agras Pedreiro
• • • • •
D. Fernando Latorre Belmonte
D. Fernando Latorre Belmonte
D. Ramón Arbona Más .
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • •
D. Andrés López Barro ..
D. Andrés López Barro ..
D. Felipe Cáceres Pérez ..
D. José García Jiménez ..
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
D. Antonio Zamora Gutiérrez ..
D. Antonio Zamora Gutiérrez ..
D. Joaquín Andrés Falcón .
D. José A. Pérez Prego
D. Agustín Díaz Puisegut
• •
• •
• • II •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • •
D. Antonio Vicente Cantero .. • • • • • •
8.400
8.000
5.600
6.200
6.060
5.600
6.600
5.600.
6.600
5.000
6.000
5.600
6.600
5.b00
5.200
6.200
5200
5.000
5/600
6.600
5.000
5.200
5.200
4.800
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
5 trienios de Sub:-
oficial y 5 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
, oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
•6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
•6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
•6 trienios de Sub
oficial, y 3 de
. Oficial ...
5 trienios de Sub
ofiical y 2 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 3 ed
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ... ••• •••
Fecha
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que de
comenzar,
el abono
1- 6-,67
1- 7-67
3- 5-65
28- 1-66
1- 9-66
23- 4-64
23- 4-67
2- 1-64
2- 1-W
8- 7-64
8- 7-67
4- 1-64
4- 1-67
26- 4-66
2- 1-64
2- 1-67
1-11-64
26-10-66
2- 1-69
2- 1-67
19- 3-65
6-11-65
17- 3-63
2- 5-65
1- 6-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-J7
1- 1-67
1- 1-67
1- 5-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 8-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-61
1- 1-67
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
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Premios de permanencia al 'personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.420/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico
-
Legal y lo informado por la Intervención Cen-
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de
is de diciernóre de 1966 (D. o. núm. 298), y De
creto 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núme
ro 52), he resuelto conceder al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los premios de per
manencia en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Radar'sta
Radar.sta
Brig, Rad.ar sta
Raciarsta
Brig, Radar: sta
Mg. Radar.'sta
Brig. Radarsta
Brig. Radarsta
Brig. Rad.ar sta
Brig. Radar. sta
Biig, Raclari.sta
Brág, Radarista
Brig. Radarsta
Brig. Radar.sta
Radar.sta
Brig. Radar: sta
Brig. Radarsta
lig: Radar: sta
Brig. Radarista
Sarg, Radari sta
Sarg. Raclarista
Sarg. Radarsta...
Sarg. Radar sta...
Sarg. Radari sta...
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg, Radarista
S2rg. Radarista...
Sarg, Radarista...
Radarista...
Sarg. Raclarista...
Sarg, Radarista...
Sarg, Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg, Radarista...
Sarg. ladaristam
Sarg, ladarista...
Sarg. Radarista...
Sarg, Radaristam
Sarg. Radarista...
Sarg, Radaristam
Sarg, Radarista...
Sarg, Radarista...
Sarg, Radaristam
Sarg, Radansta...
Sarg, Radaristam
Sarg, Radarista
Sarg. Radaristam
Sarg, Radarista...
Sarg, Radarista...
Sarg, Radaristam
Sarg, Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg, Radarista...
Sarg, Radarista...
Sarg, Radaristam
Sarg, Radaristam
Sag, Radarista...
`arg, Rad • taris a...
...
\1r,
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
D. Pedro Martínez Conesa . .
• .
l). Oscar U. García López . . • •
D. José Sánchez Quereda . . . . . • •
D. Francisco Morales Cazorla . .
D. Luis Sáenz Ramírez . . . • • • • •
D. Manuel Vilar Moreno
. .
I). Manuel Lozano Segado . .
D. Rodolfo Alonso de la Torre . . • •
I) Pedro (-Jambón Finat . . . .
D. Antonio Sevilla Maches . . • •
D. Alberto Ortega Quiñcnero
D. Ginés Jiménez Blázquez . .
D. Simón Casanova Pérez . . • • • • • •
I). Pedro Collado López . . . • ..
D. José jáuregui Moreno . . • •
I). Antonio Mir Pjasin . .
D. Juan Julián Mayoral . .
D. Sinforian o Falcón Pascual • • • • . •
D. Antonio Lidón Lorca . . .. •
D. Vicente López González
D. José Rizo Aznar . . • • • • • • • • • •
D. José Ríos Louzao . . . .
D. Antonio López Rodríguez • • • • • •
.D José No-vo Rubido . . . .
D. José Porta Blanco . . . . e• ee
e*
.4
D. Enrique Váz'quez Presedo • • • • . •
D. Aurelio Alonso Abarquero • .
D. Angel Porto Bouza . . . . •
•
D. Arturo Domínguez Suárez • ..
I). Pedro Díaz Caballas . . . • • . . • •
I). Andrés Martínez Leira . . •
• • • • .
D. José Lorenzo Rodríguez . . • • • • • •
D. Antonio Ruiz Pérez . .
.
D. Amador Eirin Velo . . . .
D. Miguel G. López Vidal . .
D. Pascual Soriano Martínez
D. Francisco Pena Martínez
.
I). Olvido Valera Becades . . . • • •
D. Enrique del Río Barreiro . . . • •
D. Ramiro Rodríguez Romero . . • •
D. Juan Saura Redondo . . . • . • • •
D. Francisco Pica110 Gómez . .
• •
D. Pedro Márquez Muñoz . . e• GO
I) Luis I. Mancha Borra% . . • •
• .
D. Ramón Jiménez Martínez
. . .
D. José María Espinosa Gallardo • •
D. Isidro Montero Díaz . . . .
De José Brioso García . .
D. Manuel Iglesias • Fernández
D. Juan Moreno Gómez
D. Emilio Paz Carballeira ee ee
D. Modesto Bellón Rodríguez
I). Andrés Pino juanatey . . . .
D. Ricardo J. Pita Rodríguez . .
D. José Romero Soto . . . . . .
.D Marcelino Fuentes Panad-ero . • ..
D. Nemesio Martínez Castro . . . • • •
D. Agustín Carrasco Carreño . .
D. Tomás Serrano García . .
. .
D. Agustín Sánchez Sisto
••
Cantidad
mensual
Pesetas
•• ••
800
• • • •
800
• • • • 8()0
•
•
•
• 8(X)
• • • .
800
• • • •
8(X)
80
• • •
• 0
• • •
800
.
• • • • 800
8(X)
• • . •
• • . .
800
• • • •
800
• • • •
8(X)
•
• • .
800
80()
• •
• • . . •
•
•• ••
••
•• ••
• • • •
800
• •
• • 800
• • • •
800
• • • •
800
. • • •
800
• •
•
• 800
• • • • 800
• • • • 800
•
•
•
• 800
• • • • 800
. • • • 800
0
• • • •
8.0
• • • •
800
• . • • 800
• • • •
800
• • • •
8(X)
. •
.
•
800
8
•
•
00
• •
8(X)
•
•
800
• •
800
• •
800
8
• •
00
• 800
• • 800
• • 800
800
•
•
800
• . 800
• • 800
• •
800
• •
800
• • 800
• • • •••
8(X)
• • • • • •
800
• • • •
..
800
• •• •• •• 800
•• •• •• 8(X)
•• ••
800
• • . •
800
. .
• •
800
• • •
•
800
• • . •
800
• • • • 800
• . • •
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premias
2 premios
2 premios
2 premias
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
, 2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premids
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
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permcia.
perm-cia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permc,ia.
perincia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
pernicia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
pernicia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 19o7
enero 1957
enero 1957
enero 1967
enero 1957
enero 1%7
enero 1967
enero 1957
enero 1957
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1957
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
.enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1957
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
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Empleos o clases
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Oliva Pérez ..
D. Francisco Cánovas Martín . • • •
D. Jacobo Paz Carballeira
D. José E. GarMano Ramos
..
D. Ramón Naveiras Iglesias .. • .
D. jacinto Núñez Velo ..
D. Francisco Ortiz Jiménez ..
1
1
• • • • • •
• •
•
• •
•
•
• •
•
• • • • •
•
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
EDICTOS
(393)
Dorí Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 561 de 1967, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Vigo José Fernández Costa,
Hago saber : Que por ,decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sil valor el citado do
cumento.
La Coruña, 24 de mayo de 1967.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(394)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 543 de 1967, instruído por pérdida de la Tarje
ta de Identidad Profesional del Piloto de la Marina
Mercante D. Ricardo Fernández García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña 24 de mayo de 1967.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez Vá,:-..quez.
(395)
Don Ignacio Hernio Miranda, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 475 de 1967,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de El Grove, fo
lio 69 de 1961 Juan Vicente Valladares Camilla,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
22 de abril último, ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsa
86\0
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
I Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
enero • 1957
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
•••~1117.~■~1~11~~.~...
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
El Grove, 22 de mayo de 1967.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Ignacio Hermo Miranda.
(3%)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente número 533 de 1967,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Manuel Pi
ñeiro Riveiro, folio 12 de 1958 de I. M.,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fe
cha 16 del actual, se declara nulo y sin valor el do
cumento extraviado ; incurriendo en responsabilidad
quien lo encontrase y no hiciese entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Dado en Corcubión, a, veinte .de mayo de mil no
vecientos sesenta y siete.—E1 .capitán de Corbeta', juez
instructor, Manuel Coronilla Muno.f.-:.
(397)
Don Salvador Bracho González, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 951 de 1967, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Ma
rítimo jesús Blasco Sánchez, que ocupa el folio 105
de 1959,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial del De
partamento Marítimo de Cartagena, de 18 de mayo
de 1967, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Valencia, 24 -de mayo de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Salvador
Bracho González.
••■••••••'
•••••
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